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THE BANKERS' MAGAZJNE， 
(No. II46， September [939・)
The Progress of Banking in Great Britain and Irel日ndd Ilring 1938. 
Notes on the Economics of Wealth; John Brunton. 
An Important Banking Alliance-Royal Bank of Scotland and Glyns. 
The Dutch Banks in 1938 and the First Half of 1939; Y. Kaulmann. 
Practical Notes on Advances to Builders; A. H. Lowe 
Treasury Bills; F. Bradshaw Makin. 
THE ECOIIOMIC JOURNAL. 
(Vol. XLIX， No. [95， September [939.) 
Rates and Taxes; H. O. Meredith 
Real Wage Movements; J. H. Richardson. 
Expectations and EmpJoyment; G. L. S. Shackle. 
The Determinateness of the Utility Function; W. E. A.rntstrong. 
Mr. Harrod's Essay in Dynamic Theory; R. G. Ha叩t:r-I'3Y.
Indices of Industrial Output; R. and W. M. Stone. 
豆米制加合衆国
THE AMERJCAN ECOIIOMJC REVJEW. 
(Vol. XXIX， No. 1， March 1939.) 
Progress and Dec1ining Population; Alvin H. Ha1'l.sen 
Double Taxation of Savings; Irving Fisher. 
Wage Rates in the General Welfare; Willford I. King" 
Petroleum ReguJation in South America; D. M. Phclts唱
Econo:mics of National Resources Committee; Allal1 G. Gn/，ch.v 
Blocked Commercial Balances; Horace G. White， J1' 
Ability-to.Pay Theory of Taxation; M. Slade Kend円 d
THE BAIIKERS MAGAZJIIE. 
(Vol. CXXX1X， No. 4， October [939.) 
Speeding up Personal Loan Operations; G. F. Fo/，り，
Capital Credits Banks-A 1940 Possibility; A. Philit nr.jolfson_ 
Determining a Primary Reserve Policy; Paul M. Atk立川副
Saturday Holiday Experience; Survey 01 Opin白血




HARVARD BUSINESS REVIEW. 
(Vol. XVIII， No. 1， A，山mn19.119.) 
Mobilizing Industry for War: H. .K. Ruthe吃伽d.
British Control of Company Accounl:s Clnd Finance; 7'ho附田H同門 Sanders.
Fiscal Po1icy and the En1ployment-Inve:3tlllent Contruversy; F. K. Galbraith. 
Is De古citSpending Practical? Da.. Th刊 otSmith. 
Solving the Relief Problem; Clarence O. Sherrill. 
Utility Rates; C. O. Ruggles. 
Pri口ngPolicies in the Automobi1e Industry: lncidence of Delnand; Homer 
B. Vanderblue. 
The Rise of an Industrial Executiveリ C.}V. J'v!oore 
How Should Executives Be Paid? ]ohn Calhoun Baker， 
Expanding the Turkey Season; Fra抑止 C'. Chm刊bers
The Progress of Cooperatives; Carl .v" 8chmalz. 
Retailing: Fact and Theories; Sta.nley }i、Teele.
INTERNATIONAL REVIEW OF AGRU:lJVr fJI~E. 
(Year XXX， No. 8， Augusl: 1り39，)
Food Comsumption Habits in China. 
The International Rubber Agreemenl:， 1'93日
International Trade in Wheat in 19:18.-39 and Prospects of the 1939 Crop. 
Wool Production in Australia. 
THE JOURNAL OF BUSINESS. 
(Vol. XII， N o.3， July 1939.) 
Noncash Dividends and Stock Ri'ghts as Methods for Avoidance of the 
Undistributed Profits Tax; David L" Rolbein. 
Accounting Principles Interpreted in tbe Ligbt of Recent Developments; 
Carn回 nG. Blough. 
Transportation and Marketing Fadlitie:s for Fresh Fruits anu Vegetables 
in Chicago; E. A. Duddy and D， A.， li'evzan. 
濁 逸
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCHJ'I{咽 (Bd.29， Ht. 1， 1939・)
Die Methoden der Fremdenverkehrsstaltistik; Wilhem Hen問 ger.
Zur Demographie der Mediat四 ertenRI;ぅic:hsherren;Franco Savor g1個 n
Grundsatzliches zu einer Statistik d台rMoralitat der Reichsbevolkerung; 
Aηd阿 asHabets. 
Zum Problem der Reprasentation in der Lohnstatistik; Fried円'chBeh開制.
一ーワ， 
(101) 
Die Verwendung von Vervielfaltigungsmaschinen in einen statistischen 
Landesamt; Paul Mo問問肌
Der Central Statistical Board， die zentrale statistische Behorde der Ver-
einigten Staaten; Julius Wunsche. 
Die Lage des statisichen Hochschulunterrichts in Deut:schland; .Paul Flas 
kamper. 
Die Organisation des statistischen Unterrichts in Italien; il(か'edVacchini 
Statistik und Grundlagenforschung. Bemerkungen zum Buche von Max 
Bense "Geist der Mathernatik “ Wilhel問 Britzel問I~yr.
Die statistische Erfassung des Volkstums; Franz lVeinb，c1"ger. 
Statistiche Woche im J ahre 1939 in Wien. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT. CJ!s・31" I!L 5/6， 1939.) 
Das Lehrfach der Statistik an den Universitaten Ulnd Hodlschulen und die 
Stadtestatistik im ehemaligen Osterreich， irn Protektratsgebiet und in 
der Slowakei; Maximilian Mのer_
Die Erfassung des landwirtschaftlichen Anbaus in d町 dε I.ltschenStatistik; 
Peter Quante. 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Jg. 63， Ht. 5， Oktober "9::9目)
Fuhrung und Hegemonie; Carl Schmitt. 
Zur Vorgeschichte der deutschen Wirtschaft: 1. Die .Vnrtschaftsgeschichte 
der Steinzeit; H.ω，rich Bechtcl. 
Die historischen Quellen des Erbhofgesetzes und seiner Probleme; Kuno 
Waltemath_ 
Die Turken und der Ba!kanhandel wahrend der Turkenzeit; A，.no Mehlan. 
Uber "statische '.Lagerzyklen;λ:urt Sting 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STA1rIS.TIK. 
(Bd. 150， Ht. 4， Okt. 1939.) 
Juristische Betrachtungsweise in der Volkswirtschaftlehre; v. Navratil. 
Beitrag zur Theorie des vVirtschaftens; BeωCsikos目Nagy
Marktforschung. Aus der Geschichte einer wirtscbait:lichen Aufgabe; 
Kurt Kuhn. 
Die Entwicklung der Verkehrspolitik im nationalsozialisl:Ischen Deutschland 
1935-1939; A. F. Napp-Zinn 
Krafte und Entwicldungsrn邑glichkeitender rumanischen 'Nirtschaft. (Zum 
deutsch.rumanischen Funfjahresplan); Hel刑 ut'Volu:刷 ler.
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLICHE t:OlftSeHIG!lG. 
(Jg. 33， Ht. 8j9， AllgustjSeptember 1939.) 
Preisprufung in Textilbet口eben; Eugen Dielefeld. 
ー-3-
(102) 
Zum Problem der angemessenen Abfio仁川、n記 der ausscheidendcn Aktion品目
bei Umwandlung der Aktiengesellschaft in cine Personalgesellschaft; 
W: Prion. 
ZEITSCHRIFT fUR VERKEHRSWIs，Sf:Ns，mAFT. 
(Jg. 16， Ht. 2， 1939.) 
1938. das Grosskampfjahr der Deut:schen Reichsbahn; Remy 
Expressverkehr in den Vereinigten S1taa.tξ，n; Wernekke. 




(lre Annee， NO 2， Avril I939.:' 
Sorcellerie d'hier: dans une vall邑eladine; Lucie Varga 
La Banque註Gen邑vependen t le XVIl!" si占de;A. ndre 511yO悶
L'Histoire des PriX: remarque critiques; j1-:farc Bloch 
Folklore et Folkloristes: notes critiqu.e; Lucien Febvre， 
La Noblesse: Crise nobiliaire en Bordel出 s:R. Boutruche 
ーーー ーー (re Année~ NO 3. Jui.n I939.) 
Problemes fonciers dans l'Empire Ottoman; Omer LuザU.
Aspects岳conoffilques包lavei1le de la R~~'volution; Leon Cahen 
Les transformations du systとmeBancair己 ;J. Houdille. 
CrIse nobiliaire en Bordelais (fin); R. J3σutl"uche 
自 ]~手 義
REVUE ECONOMIQUE INTERNATlONALil!， 
(3Ie .Annee:， VoL IH_NO 3， St'pl"E~rnh:'.r I5).19.) 
Territoire. climat et popub.tion de la Gâ~ce.: Georges N. Gofinas. 
L'Agriculture et les produits agricoles de Ia Grece; Georges N. Gofinas. 
L'industrie en Gr主ce;D. S. 5tephamdes 
La marine marchande hell臼 ique;./収 β占 .lCaskarelis.
Les丑nancespubliques de la Grece et. 1注 dettepuhlique; P. Dertilis. 
La question sociale et la politique sociale en Grece; G. Cassimalio. 
L'Avenir hellenique.-Regards en avant;: N B. Kaskarelis. 
